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S TATE o 
OFFICE OF TH F MAIN E E ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN R EGISTRATION 
..... . ~~.~;.~?n~ ... •. ..... .. . .. ... .. . 
··· ····· ···········, Maine 
...... ... ..... Y 194 ...... .......... .. ,. ............9 ... . Date Jul l 
Name ... .... .. Samuel .. .. ........ .. ...... ~~ Wright 
·············· ....... • 
Street Address ··· ······ ··········-~-~.ice Ave• ..... ........... 
City or Town ........ ..... ... .... ... . .............. Houlton . .. .... . . 
How Ion . g m United St 26 ates ....... ..... . yrs • ........ ......... ......... .... .... ....... .. .. .... ....... How long in M aine .... ~-~. yrs• . ...... ........ . ... ... .. . 
Born in ... .... ~.~gland ..... .. ... ... ...... ...... ...... ..... ... ..... .Date of Birth July 17 ....... ... ........... LJt?,~.~ ......... . 
If married l , 10w m any children 4 ................... . O ccupation ~• R • M ... .. .. ...... ......~~ 
Name of emplo B (Present or lasrr ......... .... ~.~.?~ & Aroo• t ······· ···· ... ook R • ...... ... .. . ~.~ .... co. , ... .. .......... 
Address of I emp oyer H ···· ·· ······· · ····· ...... <>.~.l ton M ..... ....... ~ .... ...'!'. 
······ ··· 
English. X .. .. . ......... ......... ... .......... Speak.. ..... .. . X . .... ...... ..... .... Read.... .. .. X . .. .... . .................. .. Write X 
Ocher I anguages .... ... . ........ no .. ........ ........ ....... .. . ..... ..... .. .... ........ .. .... .... ... 
Have you m d a e application for . . Cltlzenship? .... ... r~-~-, bU t .. .... ..... ... .... ~~.~ ... P..~pers . ... .. ....... .. ~.~.I-?.~.e .. ........ ... .. .. . 
H ave you ever h ad .. military service?... . no ..... ...... ..... 
If so, where? 
· ·· ······· 
......... ... ...... .... ........ 
······· 
..... ..... ....... ........... When? 
-..:.· · · ··········;··· f~ .. " ,c ......... ....... .. . 
r 
